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U nderdänig berättelse öfver Abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
äret 1900—1901, afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
I. Allm än öfVersigt.
I AbnormskoLomas organisation och arbetsplan hafva inga andra förändringar 
under läsearet iuträffat än de, som betingats af döfstumskolans i Uleäborg program- 
enliga utvidgaude med en ny uppstigande klass, inrymmande 3:dje ärsgruppeus 
elever. Elevantalet i samtliga abuormskolor utgjorde under läsearet 675, häraf 
intagna i döfstumskolor 484-, i blindskolor 132 och i anstalter för andesvaga 59. 
A f heia antalet i skolor intagna abnorma ätnjuta 575 undervisniug i statsaustalter, 
hvareurot äterstoden undcrvisas i af staten subventionerade privatanstalter.
Anstalter som mottaga abnorma personer för att antingen gifva dem praktisk 
sysselsättuing (s. k. arbetsanstalter) eller för dem anordna kroppslig värd (s. k. 
asyler) finnas för ifrägavarande är icke i verksamhet.
Pä af Öfverstyrelsen för skolväsendet gjord underdänig framställning har 
Kejserliga Senaten jämlikt Ecklesiastikexpeditionens tili Öfverstyrelsen aflätna 
skrifvelse af 27 mars 1901 funnit godt tilläta Öfverstyrelsen att för handläggande 
af särskilda abuormskolornas organisation samt abnorma personers undervisniug 
och uppfostrau rörande frägor sammankalla lärarepersonalen vid abnormskolorna 
tili möte i Äbo stad den 10, 11 och 12 juui 1901 under lcdning a.f inspektorn för 
abnormskolorna samt tillika berättigat öfverstyrelsen att i sinom tid iukomma med 
räkning öfver de kostnader, som erfordrades för mötets förberedande och hällande, 
protokollföringen vid detsamma m. m.
4Sedan Kejserliga Senaten, med föranledande af Öfverstyrelseus underdäuiga 
framställuiug därom att ständiga stater matte för landets abnonnskolor fastställas, 
den 16 maj 1900 förorduat att Öfverstyrelsen, diirest verkligt beliof förefanns för 
ökade stater för ifrägavarande skolor, egde före kalenderärets utgäng inkomma med 
förslag i sädaut afseeude, och Öfverstyrelsen sedermera i underdänig skrifvelse för 
26 Oktober samma är anmält det vara önskligt att frägan om förändrade uormal- 
stater för almormskolorna icke blefve upptagen tili slutlig behandling, innan frägan 
om nödig ansedda förändringar i niimnde skolors organisation och arbetsplan blif- 
vit behandlad ä det möte af lärarepersonalen vid abnormskolorna, om hvars an- 
ordnande Öfverstyrelsen redan anhällit om tillständ och som vore afsedt att ega 
rum under sommarferierna, är 1901, har Kejserliga Senaten i skrifvelse frän 
Ecklesiastikexpeditionen för 28 november 1900 funuit godt tilläta att med upp- 
görande af föreniimnda förslag tili förändrade normal stater finge anstä tills berörde 
ab n orm s k ollärarem ö te f  örsiggätt.
Med anledniug af Öfverstyrelsens hemställan i skrifvelse för 4 december 
1900 har Kejserliga Senaten funnit godt berättiga föreständarene för döfstum- 
skolorna i Abo och Jyväskylä, vice pastorn Adolf Eliel Nordman och kapellanen, 
Ernesti Juho Konstantin Luoma att fortfarande och intill dess derom kan varda 
aunorlunda förordnadt, efter sig emellan träffad öfverenskommelse om reseplanerna, 
under den tid undervisniug i sagda skolor icke meddelas företaga resor i landet 
för att lialla gudstjäuster för döfstumma och för befrämjandet i öfrigt af deras 
själavard, äfvensom att under dessa resor säsom biträde för meddeiande af den 
religiösa uudervisningen medtaga hvardera en döfstumlärare eller lärarinna, hvarjemte 
Kejserliga Senaten • berättigat föreständarene Nordman och Luoma äfvensom före- 
nämnda biträden att för ifrägavarande resor af allmänua medel erhälla dagtraktament.e 
och öfrig kostnadsersättning euligt 6:te klassen af gällande rescreglemeute.
Sedan Öfverstyrelsen i skrifvelse för 27 april 1900 tili Kejserliga Senaten 
insändt förslag om användniugen ej mindre af framlidne apotekaren Carl Linde­
man och dennes jäinväl aflidna maka Maria Lovisa Lindeman till förinon för 
döfstumskolan i Abo testamenternde medel, än äfven af särskilda den i Abo stad 
tidigare inrättade läroaustalten för döfstumma tillhöriga och vid sagda anstalts 
iudragniug odisponerade fonder och anslag samt slutligen af rantoina ä den fond 
för inrättandet af ett döfstuminstitut i Finland, som förvaltas af statskontoret, 
har Kejserliga Senaten, jämlikt frän Ecklesiastikexpeditionen tili Öfverstyrelsen 
aflätna skrifvelse af 28 november 1900, funnit godt förordua,
att de af makarua Lindeman testamenterade medlen skola förvaltas säsom en 
särskild fond under benämningen »Lindemanska fondeu» och räntan dära ärligen 
användas tili anskaffande af kläder ät medcllösa clever;
att af de frän läroanstalteu för döfstumma öfvcrförda fonderua nämligen:
a) fonden till premiering af fräu skolan utgäende elever, b) C. H. Alopseus, 
fond och c) fonden för bekostande af festligheter och nöjen vid skolan böra 
auvändas för de i dessa fonders benänming angifna ändamäl, dock sälunda att 
de tili öfverföring ä sistnänmda fond jämväl föreslagna 1156 mark 20 penni, hvilka 
fröken Maria Sofia Eschner med gäfvobref öfverla.tit tili sagda anstalt för att 
användas tili beklädnad eller fyllande af andra nödviindiga behofver ät medellösa 
och flitiga elever, skola förvaltas säsom en skild fond under benänming af 
»Eschnerska fonden» och användas tili det af gifvarinnan därvid afsedda ändamäl et;
att den likasä frän läroanstalten för döfstmnma öfvcrförda byggnadsfonden 
bör användas tili befrämjande af utdimitterade elevers vidare utveckling i teoretisk 
eller praktisk riktning;
att af de genom särskilda donationer hopbragta medel, som vid läroanstaltens 
för döfstumma indragning därstädes funnos tili ett belopp af 4098 mark 44 penni, 
skall bildas eu fond, som användes tili vidmakthällande af planteringar ä skol- 
tomten;
att endast de ärliga räntorna ä samtliga dessa fonder fä användas tili de 
därmed afsedda föremälen;
samt att den behällning, som vid indragningen af oftauämnda läroanstalt för 
döfstumma funnits i dess anslag för ved och ljus samt elevernas inkvartering, upp- 
gäende sammanlagt tili 3900 mark 1 penni, bör tili statsverket äterlevereras.
Beträffande användningen af den under statskontorets förvaltning stäende 
fonden för inrättandet af ett institut för döfstumma har Ofverstyrelsen anbet'allts 
att framdeles inkomma med underdänigt förslag.
Med auledning af föreständarinnan för döfstumskolan i Jakobstad Maria 
Kaheüns hos Ofverstyrelsen gjorda framställning därom att af den behällning af 
6775 mark 50 penni, som under en följd af är uppstätt i sagda skolors särskilda 
anslag finge bildas en stipendiifond för samina skola, livars räntor skulle auvändas 
dels till beklädnadshjälp ät medellösa elever dels till stipendier ät medellösa af- 
gäende elever särskildt sädana, som vore i afsaknad af egua hem och ville utbilda 
sig för nagot handarbetc eller yrke, har Öfvcrstyrelsen i underdänig skrifvelse för 
12 februari 1901 hemstäldt, huruvida icke nämnda förslag künde i näder bifallas, 
halst sagda döfstumskola härförinnan icke förfogade öfver nägra stipendiimedel. 
Kejserliga Senaten har dock funnit ifrägavarande framställning icke kunna bifallas.
Enligt tili Öfvcrstyrelsen aflätet nädigt bref af 19 augusti 1900 har Eders 
Kejserliga Majestät funnit godt förordna att det för handtverkslärarene vid blind- 
skolorna i landet enligt stat nädigst fastställda arvode af ett tusen tvähundra mark 
skall höjas tili ett tusen sexhundra mark om äret att tili sälunda förhöjdt belopp 
utgä fräu 1 September 1900.
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6Angäende förvaltningen och använduiugcn af de medel, soni genom testamente 
af numera aflidna protokollsekreterareenkan Minette Wallenstjerna tillfallit blind- 
skolan i Helsingfors, har Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpeditionens 
skrifvelse för 9 maj 1900, förordnat, att det testamenterade beloppot, stort 2,000 
mark förutom hiira upplupen räntä, skall förvaltas och bokföras säsom en särskild 
fond uuder benämning »Minette Wallenstjernas fond» pä samnm sätt soin tili sagda 
skola douerade öfriga fonder samt ärliga räntau efter lärarekollegii pröfning och 
bestämmande användas tili beklädnadshjelp at medellösa elever vid anstalten.
Pä därom gjord underdänig framställning har jämlikt Ecklesiastikexpeditionens 
skrifvelse för 14 juni 1901 för anskaffandet af koralbok för blinda tiyckt med 
Brailles puuktskrift beviljats ett anslag af 1,700 mark med vilkor att för ändamälet 
auskaffade stereotypplätar förblifva statsverkets egendom. A f förenämnda 1,700 
mark hafva 200 tillerkänts musikiäraren vid bliudskolan i Kuopio, A. Pekuri, för 
hans i saken liafda arbete.
Auskulteringsanslaget för är 1901 afsedt för personer, som önska utbilda 
sig tili lärare vid landets döfstumskolor, har af Öfverstyrclsen fördelats sälunda att 
filosofiemagistern Edv. Liick och lärarinneaspiranten A. Nordblad erhällit 800 mark 
enhvar, fru O. Koskinen 500 mark och filosofiemagistern U. Kahma 200.
Samma ärs reseunderstöd at vid döfstum- och blindskolorna auställda lärare 
och lärarinnor har af Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 
af 17 april 1901, tilldelats läraren vid döfstumskolan i S:t Michel Arvi Koskinen 
med 700 mark, lärariunan vid döfstumskolan i Kuopio E. Struuck med 600 mark 
samt lärariunan vid bliudskolan i Kuopio I. Lyytikäinen med 700 mark.
Pä därom af Öfverstyrclsen gjord underdänig framställning har Kejserliga 
Senaten i skrifvelse frän Eeklesiastikexpeditionen för 1 maj 1901 tunnit godt tilläta 
att de sjuhundra mark, som kvarstodo odisponerade af är 1901 ärs auskulterings- 
understöd för blifvaude döfstumskollärare, äfvensom de ättahundra, mark, som af 
1900 ärs euahanda anslag beviljats lärarinnan vid Perttula anstalt för andesvaga 
E v a . Nyleuius, m en af kenne säsom oanvändt äterburits, finge af Öfverstyrclsen 
under 1901 anväudas tili tveune reseunderstöd at lärarepersonalcn vid abnorm- 
skolorna i landet. Med stöd af detta bemyndigande har Öfverstyrclsen tilldelat 
ifrägavarande reseunderstöd at lärarinnan vid döfstumskolan i Uleäborg A. Wess- 
berg med 800 mark och lärarinnan vid döfstumskolan i Jakobstad M. Andersson 
med 700 mark.
Enär ingen kompetent sökande anmält sig tili lediga andra haudtverkslärare- 
tjänsten vid blindskolan i Helsingfors, har Kejserliga Senaten pä framställning af 
Öfverstyrelsen beviljat ett extra anslag af femhundra mark för att säsom Stipendium 
tilldelas uägon lämplig person, som vore villig att under minst en läsetermin göra
sig förtrogen med handarbets- och haudtvorksundcrvisningen vid blindskolan i 
Kuopio, med skyldighot att derefter öfvertaga andra handtverksliiraretjensten vid 
blindskolan i Helsingfors. Anslaget har af Ofverstyrelsen tilldeiats snickaren Ju­
hani Makkonen.
Pä gjord ansökan har Kejserliga Seilaten tilldelat lärarinnan \’id Perttula 
anstalt för andcsvaga bani E. Andersson ett reseanslag af ettusen mar k för studium 
af audesvaga barris uppfostran inom skandinaviska och danska andesvageanstalter.
Teoretiska och praktiska prof för ordinario liirarebefattning vid abuormskola 
hafva under liiseäret aflagts af filosofiemagistern U. Kaluna samt lärarinneaspiran- 
terna F. Pahlman och studerandeu J. Simelius för liirarebefattning vid döfstumskola, 
i hvilken undcrvisas enligt talmetodeu, samt af döfstumskoleläraren, studerandeu A. 
Helin för läraretjenst vid blindskola.
II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgä.
Talskola för ilöfstumnia harn nr svcnsksprakiga hem.
Skolan har under liiseäret arbctat pä fyra klasser motsvarande l:sta, 3:dje, 
5:te och 7:de ärsgrupperua. Elevantalet har uppgätt tili 49, liäraf 15 interner, 
Anstaltens utgiftsstat für läsearet har faststiillts tili 32,710 mark.
Föveständarevärden har liandhafts af föreständaren, filosofiekandidaten K . 0 . 
Wichmann.
För inledande af elektriskt Ijns i anstaltens lokaler har Kejserliga. Senaten, 
jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvclse af 25 juli 1900, beviljat ett anslag af 
2,100 mark.
För planering af skoltomten samt för anläggande af planteringar ä donsamma 
har i cnlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrifvclse för 14 mnj 1.901 beviljats 
1,635 mark.
Sasom medlemmar i skolradet hafva fungerat hiskopen H. Rabergh (ordf.), 
konsulinnan H. Söderström och domkapitelsassessorn A. W. Lju'a.
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Döfstumskolan i Abo.
Talskola för döfstiiiuuia harn lir linskspraki^a hem.
Skolan har under liiseäret arbctat pä S uppstigande klasser, den l:sta dolad 
pä tvä afdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 89, hiiraf 30 intagna i med skolan 
förenadt interuat.
8Anstaltens utgiftsstat för Iäseäret bar fastställts tili 57,430 mark.
Föreständarevärden bar bandhafts af förestandaren, vicepastor A. E. Nordman.
Fast anstiillning vid anstalten hafva vunnit 1 ärarinn an H. Liljefors, som 5 
September 1900 förordnades a.tt pä tvä profär, räknadt frän 1 sept. 1900 vara 
lärarinna med undervisningsskyldighet iifven i handarbete ocb gymnastik för flickor, 
samt lärarinnan S. Liljefors, som 5 febr. 1901 förordnades att un der tvä profär 
vara lärarinna. vid anstalten.
Tili bctäckande af en emotsedd brist i anslaget tili värille och belysning 
samt diverse utgiftcr har Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpeditionens 
skrifvclse för 17 april 1.900 he viljat 2,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädct hafvn fungerat stadsläkaren ß . G. Habl (ordf.), 
rektorn X . A. Poppius ocb fru A. Rydman.
Döfstumskolan i S:t Michel.
Skrifskola für di) Istumina barn ur finskspriUdira hem.
Skolan har under liiseäret arbetat pä 7 klasser med sammanlagdt 82 elever. 
Internatet har inrymt 15 elever. Pä skolans första. kläss bar äfven vid detta liise- 
ärs början iutagits. förutom frän talskolorna i Abo, Kuopio och Uleäborg öfverförda 
elever, ett autal döfstumma barn, som i följd af hög aider icke kunnat vinna in­
trude i landets finskspräkiga talskolor.
Anstaltens utgiftsstat för liiseäret bar fastställts tili 48,490 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd ät förestandaren. lärarekandidatcn I. 
Savolainen.
Fast anställning vid anstalten har vunnit folkskolläraren Arvi Koskinen, som 
den 4 december 1900 förordnats att under tvä profär vara lärare vid anstalten 
med skyldighet att undervisa äfven i handarbete för gossar.
För anställandet af en biträdande lärarinna eller nödigt antal timlärare under 
liiseäret 1900— 1901 har, jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse för 15 augusti 
1900, anslagits 1,900 mark.
Anstalten har under Iäseäret värit inrynid i sinä för ändamalct uppförda nya 
byggnader.
För planering af anstaltens gärdsplan och anläggning af planteringar ä den- 
samma har Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 28 
nov. 1900, beviljat ett extra anslag af 2,500 mark.
För betiickandct af en brist i anslagen tili undervisuings- och arbetsmaterial 
samt bibliotek samt tili läkare och medicin har i enlighet med Ecklesiastikexpedi- 
tionens skrifvelse för 19 juni 1901 beviljats respektive 500 och 100 'mark.
9Säsom rnedlemmar i skolrädet hafva fungerat lektom F. H. Alopreus (ordf.), 
lasarettsläkareu E. A. Hillboni och fru H. Sahlan.
Döfstumskolan i Kuopio.
Tulskola lor döfstumma haru ur-iiusksprAkig'a hem.
Elevantalet liar under liiseäret uppgätt till 92, hiiraf 30 interner.
Anstaltens utgiftsstat für liiseäret har faststiillts till 59,320 mark.
Anstaltens ledning bar handhafts af föreständaren Kust. Killinen.
Fast anställning vid skolan liar viiunit lärarinnan vid döfstumskolan i Abo
A. W. Schaben, som genom transportfullmakt af den 5 September 1900 förordnats 
att vara lärarinna vid anstalten.
För inköp af nya inventarier och i ständsiittande af äldre möbler och hus- 
geräd har Kcjserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpeditioneus skrifvelse för 11 
december 1900, anslagit 2,000 mark.
Säsom mcdlcmmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkarcn Z. Walmari 
(ordf.), rektorn E. Winter, kommcrseradet I. Löf, fru J. Therman och fröken
B. Stenius.
Döfstumskolan i Jakobstad.
Skola l'ör öfverAriga (loistamina ur sveusksprAkigra hem samt skrifskola för dölstiimnm harn
nr svensksprAkiga liern.
Anstalten har under liiseäret arbetat pä en afdelning för öfveräriga döfstumma 
med 3 ärig kurs samt pä en skrifafdelning med 7 ärig kurs, afsedd för frän tal- 
skolan öfverflyttade clever. Elevantalet har utgjort 35, samtliga intagna i med skolan 
förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för liiseäret har faststiillts tili 19,205 mark.
Anstaltens ledniug har handhafts af förcständarinnan M. Kahelin.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat magistern J. A. Bergman (ordf.), 
kapellauen J. Arvonen och fröken A. Heikel.
Döfstumskolan i Jyväskylä.
Skola för öfverAriga döfstumma ur liusksprAkifra hem.
Med hänsjm tili det stora antalet intriidessökande har skolan iifven under 
dctta läseär arbetat pä tvä parallelafdelningar en hvar med 3 ärig kurs. Heia 
elevantalet i anstalten har utgjort 88, samtliga externer.
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Anstaltens ärsstat har fastställts tili 4.6,705 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren, kapellanen J. E. K. Luoma.
East anställning vid anstalten har vunnit fru W. Siren, soin 21 december 
1900 förordnats att vara biträdande lärarinna vid anstalten.
Skolan har värit inrymd i sammu loka], som under föregäendc läsear, ooh har 
hyresbeloppet utgätt med 3,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungcrat doktorn J. W . Parviainen (ordf.), 
stadsläkaren H. E. Nilson, rädman J. Castren, kyrkoherden F. E. Cleve och 
seminariiföreständarinnan H. K. Söderström.
Döfstumskolan i Uleäborg.
Taistoin für döfstinnma liani nr lhists|iratiga hein.
°
Anstalten, som skall ordnas i enlighet med för döfstumskolorna i Abo och 
Kuopio gällande bestämmelser i n. kuugörclsen af 30 juni 1902, har under läseäret 
arbetat pä tre uppstigande klasser med sammaulagdt 35 elever, större delen intagna 
i med skolan förenadt interuat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 28,280 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd at intcrnatsföreständarinnau, fröken 
E. Serenius.
East anställning vid anstalten hafva vunnit lärarinneaspiranten A. M. Karsten, 
som 6 nov. 1900 förordnats att under tvä profär vara lärarinna, samt studeranden 
J. O. Korpela, som den 23 april 1901 förordnats att vara lärare vid anstalten.
Eör inköp af för skolan erforderliga lainpor har, jämlikt Ecklesiastikexpedi- 
tionens skrifvelse för 8 juni 1901 beviljats 96 mark, hvarförutom leveranseu af 
öfriga inventarier öfverlämnats at fängelsemyndigheterria mot framdeles skeendc 
ersättning.
Skolan har värit inrymd i gärdsegareu A. Murtos gärd N:o 34 vid Torikatu, 
interuatslokal har erhällits i gärdsegaren J. Ahlbergs gärd N:o 48 i 3:dje kvarteret 
i hörnet af Tori- och Sepänkatu och har hyresbeloppen utgjort respektive 2,000 
och 3,700 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat prosten A. W. Wallin (ordf.), 
ingeniörskan B. Lindh, rektorskan A. Rosendahl, rektorn G. A. Törngreu och 
lasarettsläkaren d:r L. Gratschoff.
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Blindskolan i Helsingfors.
Skola för I>1 imin lumi m1 finsk- ocli svensksiirftkign licni.
Anstalten har ander läseäret arbetat pä en förbercdande klass med finsk ocli 
svensk afdelning, 3 skolklasser, hvaraf lista och lIF.dje med finska ooh svenska 
afdelningar samt en arbetsklass med finsk och svensk afdelning. Elevantalet har 
uppgätt tili 50, af hvilka 38 nndervisats pä linska och 12 pä svenska spräket 
Hiirförutom hafva fortsättningsvis i anstalten kvarstätt tvenne döfstumma blinda, 
hvilka erhällit särskild undervisniug, soin bekostats med för iindamälet utverkade, 
extra anslag. Samtliga clever hafva värit interner.
Anstalteus utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 53,952 mark.
Austaltcns ledning har handhafts af förcständarinnan H. Ingman.
Fast anställning vid anstalten hafva vunnit studeranden A. Helin och snickaren 
J. Makkonen, som 28 angnsti 1901 förordnats den förrc att under tvä profär, riik- 
nadt frän 1 September 1901, vara. lärare, den senare att vara andre handtverks- 
liirare vid anstalten.
Frän anstalten hafva afgätt pä prof tillförordnade lärarcn, filosofiemagistern 
H. Stähl, som pä därom gjord ansökan frän liiseärets början entledigats frän sin 
läraretjänst vid anstalten samt l:ste handtverksliiraren W . Illman, som pä därom 
gjord ansökan vid läseärets utgäng frän sin befattning entledigats.
För bekostande af särskild undervisniug ät i anstalten intagna döfstumma 
och blinda elevcr har jämlikt Ecklesiastikexpeditioncns skrifvelse för 15 aug. 1900 
beviljats ett extra anslag af 2,000 mark.
För bekostande af undervisning i hornbläsniug och orgelspei hafva jämlikt 
Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse för 16 maj 1900 beviljats tvenne extra anslag 
om 200 mark.
För inköp af för anstalten crforderliga inventarier har i enlighet med Ecklesia­
stikexpeditionens skrifvelse för 31 a.ug. 1901 beviljats ett extra anslag af 435 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat byrädirektören C. B. Federlcy 
(ordf.), docenten d:r G. A. Nordman, friherrinnan E. Palmön, distriktsläkaren, frÖken 
li. Heikel och friherrinnan A. af Schultön.
Blindskolan i Kuopio.
Skola für blimla barn nr flnskspr&kiga hem.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en förberedande och tvä skolklasser 
samt tvä handtvärksafdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 55, samtliga intagna 
i med skolan förenadt intornat.
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Anstaltcns utgiftsstat för Iäseäret Iiar fastställfs tili 40,718 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd ät föreständaren, pastor K. Lyyti­
käinen.
För inledande af elcktriskt Jjus i anstaltens nya bygguader har jänilikt Eckle- 
siastikexpeditionens skrifvelse för 28 juni 1900 anslagits 3,000 mark.
För inköp af för anstaltcn crforderliga inventarier har i enlighet med Eckle- 
siastikexpeditionens skrifvelse för 28 juni 1901 beviljats 9,294 mark 50 penni.
Anstalten har vid läseärets början inflyttat i sinä nya för ändamälet nppförda 
byggnader ä Flodbergsbacken strax utanför staden.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat proviucialläkarcn Z. Walmari, 
(ordf.)/ lyceirektorn E. Winter, kommerseradet I. Löf, fru J. Therinau och fröken 
ß . Stenius.
III. Privata skolor.
Döfstumskolan i Kurikka.
Skoln für ülYcräriga döfstuimim lir linskspriikign kein.
Skolan har under Iäseäret värit besökt af 14 elevcr, 7 mäu och 7 kvinnor 
af hvilka 4 vid läseärets utgäng efter fullständigt gcnomgängen lturs utdimitterats.
Anstalten har under Iäseäret uppburit ett statsbidrag af 2,400 mark.
Anstaltens ledning har fortfarande handhafts af kyrkoherden, prosten B. J. 
Söderman, som tillika undervisat i religion. Ofrig uudcrvisning har meddelats af 
döfstumma lärariunan E. Elfving och studcranden T. Söderman. Undervisningen i 
skolan har meddelats under sammanlagdt 35 veckotimmar och omfattat religion 6 
timmar, modersmälct 16 t., geografi, räkning, stilskrifning och gynmastik 2 t. euhvar, 
naturkuunighet 1 t. och handarbete 4 t.
Skolan är inrymd i en för ändamälet uppförd byggnad ä kyrkoherdebolet i 
Kurikka.
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Arbetsskolan för vuxna blinda i Kuopio.
Vid läsearets ingärig intogos i anstaltcn 8 ny a elever, af dessa 5 in iin ocli 3 
kvinnor. HeJa elevantalet under läseäret uppgick tili 27, häraf 14 miin oc.li 13 
kvinnor. V id läsearets utgäng afgingo 8 elever, af dessa 3 män oeh 5 kvinnor.
Anstalten liar under läseäret ätnjutit ett statsbidrag af 9,000 mark.
Undervisningen bar mcddelats af föreständarinnan I.. Wikman, 3 lärarinnor 
ocli 2 lärare, af livilka 2 lärarinnor och 1 lärare värit aflönade per timme.
Anstaltens direktion bar utgjorts af blindskoleföreständaren, pastor K. Lyyti­
käinen, internatsföreständarinnan A. Petander, friherrinnan L. Boije, kommerse- 
rädinnorna H. Lignell ooh A. Löf.
Säsom mcdlennnar i skolrädet bafva fungerat provincialläkaren dr Z. Walmari, 
(ordf), lektor E. Winter, kommerserädet 1. Löf, fru J. Therman och fröken B. 
Stenius.
Perttula anstalt för andesvaga barn.
V id  ingängen af Sr 1901 hade anstalten 57 elever, bäraf 33 gossar ocb 24 
flickor, samtliga elever förutom en gosse intagna i skoJans internat. Under ärets 
fortgäng afgingo 21 elever, hvaremot 23 nya elever under Samina tid intagits, 
hvarför vid ärets utgäng i anstalten kvarstodo 59 elever.
Austaltens inkomster under är 1901 bafva uppgätt tili 51.577 mark 16 penni, 
häraf 37,436 mark 66 penni statsmedel, 13,740 mark 50 penni elevafgifter samt 
400 arrende för anstaltens tillhöriga Perttula hemman. Utgifterna för summa tid 
bafva utgjort 52,953 mk 80 p:i, hvaraf 24,001 mk 09 p:i aflöningar.
Säsom anstaltens föreständare bar kvarstätt filosofie magistern E. L. Hedman. 
Säsom lärare vid anstalten bafva tjänstgjort förutom föreständaren E. L. Hedman 
oeh internatsföreständarinnan fru E. Hedman, 2 lärare ocli 6 lärarinnor.
East anställning vid anstaltcn har vunnit fröken S. S. Blomstedt, hvaremot 
lärarinnan A. Lehtonen säsom utnämnd tili annan lärarebefattning frän anstaltens 
tjenst afgätt.
Säsom medlemmar i anstaltens skolräd hafva fungerat prosten J. Johansson, 
folkskolläraren K. V . Saarinen ocb lektorskan O. Palander.
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Ett antal statistisina tabeller för läsearet 1900— 1901, sammanställda pA griindval 
af fran vederbörandc anstaltsförcstandare i enlighet med föroskrifterna i Ecklesia- 
stikexcxpeditioncns skrifvelso för 19 februari 1895 inlämnade uppgiftcr, biliiggas 
underdanigst.
Helsingfors A. Ofvcrstyrelsen för skolväscndet den 25 januari 1902.
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II. Uppgift p i antaisi veckoliminar, som helopa sig pä särskilda lärare 1
Skolans boskaffcnhet. Skolort.
A n talot 
klnsscr o. 
afdeln.
A. Döfstum sko lor.
Döfstumskolan....................................................................... Borg;! ö
Döfsf.u mskolan....................................................................... Abo s
Döfstnmskolau...................................................................... S:t, Michel 1(
Döfstumskolan ....................................................................... Kuopio 8
Döfstumskolan....................................................................... Jyväskylä 6
Döfstumskolan . . ........................................................ Jakobstad 4
Döfstumskolan....................................................................... Uleiiborg S
B. B llndsko lor.
BLindskolan........................................................................... Helsingfors 0 1
BlindskoJan........................................................................... Kuo])io 5 |
1 Mari in^ ft auskultanternas 11 vcckotiiumar.
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och lärarinnor vid döfstum- och blindskolorna under läsalret 1900— 1901.
Antalet, undervisjiingsr.inimar i veckan, som belöpa sig pä:
.
Föreständ. 
eller före- 
ständarinna.
Föres tända- 
rinna för 
internatct.
Ordinnrie, pä prof 
tillförordnade, bi- 
fcrädande el. tjenst- 
förrättande lärare 
o. lärarinnor.
. Handarbet-s- samt 
timläraro och lära­
rinnor.
Summa
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Antal lärare.
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13 2 20 4 80 28 o 19 119 49 168
12 — IS — y 1S7 74 i 6 217 80 297
16 — 20 ■ — 7 150 54 2 — 16 186 70 256
10 — 15 3 9 189 38 2 — 32 2251 70 2951
18 — — — {) 130 20 5 — 90 148 110 258
18 — — — 3 82 1.4 4 — 39 100 53 153
— — 17 — 3 77 S 3 — 36 94 44 138
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12 — — — 5 74 2 d 10 8 104 94 129 223
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IV. Uppgift p i dofstum- och blindskolornas arsanslag och inkomster, utgifter
ofriga inventarier under
Skolans
beskaffenhct.
Skolort.
Inkom ster under laseftret. Sum
m
a inkom
ster under 
laseflret 1 o. 2.
U tg ifter
m 
»  o 
?  g73
I  §P-i V)
U
 nder laseftret influtna 
rantem
edel.
gftfvor, testam
enten, 
forsftlda elevarbeten etc.
U
nder liiseftret influtna
U
ppdebiterade elev- 
| 
afgifter for bekliid- 
nad.
for kost och vard. 
'
for bekladnad.
fti Smf yii. & nf 3mf. p . 3m f yti. 71L
A. Dofstum skolor.
Dofstumskolan . . BorgS, 32,710 — 1,750 45 725 31 — — 35,185 76 11,361 93 414 45
Dofstumskolan . . Abo 59,430 — 885 83 — — 40 — 60.385 83 18,814 95 286 10
Dofstumskolan . . S:t Michel 53,988 67 - — 156 60 — — 54,145 27 — — — —
Dofstumskolan . . Kuopio 59,520 — 825 91 97 — — — 60,442 91 — — — —
Dofstumskolan . . Jyviiskyla 43,216 35 — — 376 95 — — 43,593 90 — — 357 60
Dofstumskolan . . Jakobstad 19,205 — 425 61 95 30 — — 19,725 91 9,263 05 — —
Dofstumskolan . . Ule&borg 23,080 — — — — — 150 — 23,230 — 9,260 72 150 —
B. B lindsko lor.
Blindskolan . . . Helsingfors 54,752 — 2,810 2 2 3,521 60 1,050 — 62,133 82 12,549 82 1,842 26
Blindskolan . . . Kuopio 41,678 — — — — — — — 41,678 — — — — —
1 Hari Lngft icke kostnadema for skollokal.
2 Had ing& icke influtna elevafgifter, der s&dana oafkortadt inlevereras till statsverket.
2 1
for undervisning, beklâdnad, bibliotek, undervisnings- och arbetsmaterfal saint 
làseâret 1900— 1901.
under làseâret Sum
m
a utgifter under 
làseâret.
U
nder làseâret uppdebite- 
rade elevafgifter.
Skolans rântebârande ka- 
pital vid làseârets ingâng.
Skolans bibliotek. oB & § S'
M ' i
m m :• cp a!
. 
. 
1
nga m
ven-
tarier. 
1
Skolans ôf- 1
for ftt elever utdelade 
prem
ier etc.
D
iverse utgifter.
loner och arvoden ât. 
làrarepersonalen.
Antalet bôcker vid lâse- 
ârets bôrjan.
Antalet under làseâret 
tillkom
na bôcker.
U
tgifter under lâse- 
âret. g- 3
a >-i
?  g ce C
U
tgifter un­
der làseâret.
Sïnf. p . 9mf. p . &nf. -fli 3m f p . 3m f p . 3m f p . Smf. p 3mf. p . 9mf. p .
30 3,998 14,100 29,910 38 2,670 31,792 42 671 50 110 80 13 75
— — 12,037 43 26,100 — 57,238 48 5,900 40 — — 90 8 L33 50 120 05 938 —
56,388 17 4,635 — 1,241 78 175 99 — — 1,192 90 — —
8 — — — — — 47,092 82 5,627 — 15,922 01 135 56 425 26 — — 2,500 —
19 95 43,216 35 — — 43,593 90 5,885 — — — 72 10 65 80 51 50 67 95
— — 4,233 23 10,329 87 23,826 15 1,903 35 — — 187 42 37 10 902 50 2,845 47
— — 1,998 84 11,040 — 22,449 56 2,200 — — 30 23 103 80 206 77 1,764 —
23,659 04 19,759 74 57,810 86 4,955 57,267 75 1,359
— — — — — — 41,678 - 3,920 — 12,502 79 626 41 225 44 445 70 10,477 25
V. Uppgift rörande i döfstum- och blindskolorna intagna elever under lise iret 1900— 1901.
Skolans beskaffenhet. Skolort.
Antalet frân 
sonaste läseär 
kvarstäende 
elover.
Vid läseärets 
början in­
tagna nya 
elever.
Summa 
elever under 
läseäret.
Under läseä 
ele
ret afgängna 
ver
Summa
afgängna
clever.
Antalet 
tili följande 
läseär
kvarstäende
elever.
Antalet un­
der läseäret Eleverna? föräldrav aro: Antalet 
elever som 
crlägga
Afgifter 
erläggas af:
Tidpunkten för 
ly tots inträ- 
dande:
Lytets grad. Elevemas he- gäfning.
eftei afslutad
kurs.
före afslutad 
kins.
ingängna anm
älningar om
 
devin träde.
afslagna
ansök- i stad. pä landet.
O
känd fader.
Döfstumskolor. Blind-skolor.
Välhegäfvade (=
 a elever).
M
eddm
ättigt begäfvade 
(=
 b dever).
Svagt begäfvade (—
 c dever) 
sam
t andesvaga.
om 
in ti
o'M.'s oj*
h
e
1
elev-
äde.
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r- g-
Tjenstem
än och ständs- 
personcr.
Fabrikanter och handt- 
verkare.
Arbetare etc.
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Sjelfegande bonder etc.
Arbetare etc.
h
d afgift.
nedsatt afgift.
ingen afgift el 1er 
externer.
föräldrar.
kom
m
un, fattigvärd 
etc.
enskild person.
frän föddscn.
före 4:de äret.
efter 4:de äret.
U
ppgift saknas.
Eleverna hafva hör- 
och talrester.
Eleverna hafva tal­
rester.
Eleverna hafva hör- 
rester.
Eleverna äro. ogentligt 
döfstnm
m
a.
Eleverna hafva syn- 
rester.
Eleverna äro hel- 
blinda.Mank.
K
vink.
cc
2
B»
M
ank. pr
Sum
m
a.
g
rr
K
vink.
Sum
m
a.
M
ank.
K
vink.
Sum
m
a. 1
>5
5’rr
Sum
m
a.
M
ank.
K
vink.
Sum
m
a.
g
§fr
K
vink.
Sum
m
a.
A. Döfstumskolor.
Döfstumskolan....................... Borgä 16 15 31 8 10 18 24 25 49 — — — 6 2 8 6 2 8 18 23 41 18 — — — 1 6 _ 17 23 2 _ 46 3 25 20 1 7 32 6 4 3 1 4 41 22 16 11
Döfstumskolan........................ Abo 37 36 73 10 6 16 47 42 89 6 5 11 4 1 5 10 6 16 37 36 73 17 — 2 — — 9 — 13 60 7 — 80 9 23 57 _ 24 49 13 3 21 8 21 39 40 33 16
Döfstumskolan................... .... S:t Michel 37 28 65 7 10 17 44 38 82 4 5 9 — 1 1 4 0 10 40 32 72 18 2 9 — — 2 — 19 61 — 2 75 5 12 63 2 26 45 5 6
Döfstumskolan........................ Kuopio 43 32 75 7 10 17 50 42 92 2 6 8 2 2 4 4 8 12 46 34 80 34 11 6 1 2 3 2 30 54 — 1 80 n 29 51 1 32 47 13 15 8 8- 61 38 33 21
Döfstumskolan........................ Jyväskylä 25 31 56 18 14 32 43 45 88 9 16 25 2 1 3 11 17 28 32 28 60 82 54 — — — 3 — 24 57 4 2 82 4 11 64 6 19 57 11 1 8 6 3 71 50 28 10
Döfstumskolan........................ Jakobstad 16 14 30 2 3 5 18 17 35 3 1 4 — — — 3 1 4 15 16 31 8 — — 1 — 3 — 13 17 1 1 29 5 9 21 _ 5 1 29 4 5 26 7 19 9
Döfstumskolan....................... Uleäborg 13 9 22 6 7 13 19 16 35 — — — 5 — 5 5 — 5 14 16 30 21 2 3 — 3 1 — 18 13 — 2 29 4 15 16 — 6 28 1 — 2 6 27 — — 15 11 9
B. Bllndskolor.
Blindskolan............................ Helsingfors 24 19 43 2 5 7 26 24 50 — 1 1 2 — 2 1 2 3 24 23 47 9 _ -- - 3 3 6 _ 10 19 9 9 26 15 7 26 2 7 23 20 24 26 22 24 4
Blindskolan............................ Kuopio 19 26 45 4 6 10 23 32 55 2 2 4 — 3 3 2 5 7 21 27 48 11 — 3 — — 8 — 2 45 — — 52 3 3 47 2 17 17 21 — — — — — 16 39 45 7 3
I . Z 9 J
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